






































































记录片《丝绸之路》。在货币银行学的课堂上，我播放了 Niall Ferguson 的《货币的崛起》。在
经济学原理课上，我让学生们分组展示自己感兴趣的话题。对此，学生们的反应非常踊跃，她
们选择的话题从次贷危机，到在线平台竞争，到美国医疗保险改革。通过这些展示，学生们学
会了如何进行小组合作，展示自己的成果，并对他人的成果进行批判性的建议。我相信这些都
是对学生非常有益的经验。
最后，过去几年的教学实践让我得出了以下原则:一个老师在课堂上必须要同时富有激情
与保持谦逊。激情可以带动学生，激发兴趣。一个人持续一生的对一个科目的兴趣有可能即
始于学生时代聆听一个富有激情并真正热爱其所教学科目的老师。同时，谦逊可以带来信任，
传递尊重。一个教师必须愿意在学生面前承认她个人知识的局限性，在不知道问题答案时保
持诚实。在过去几年的教学实践中，我努力秉持着这个原则。在未来，我也期待可以继续用我
在教学中所学到的知识和经验来提高自己，做一个更好的经济学的研究者、老师与学生。
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